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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 
 
Вирішення актуальних проблем в економіці неможливе без прискорення 
науково-технічного прогресу, широкого впровадження інноваційних 
інформаційних технологій у всі галузі людської діяльності. Однією з 
найважливіших сфер застосування останніх є бухгалтерський облік, що є 
найбільш місткою частиною роботи в підприємствах, установах та організаціях. 
Чітко налагоджена система обліку забезпечує управлінські потреби необхідною 
та достовірною інформацією [3, c. 9]. Крім того, бухгалтерський облік 
підприємства будь-якої форми власності є основною інформаційною базою 
глибокого аналізу господарської діяльності, контролю та обґрунтування 
відповідних управлінських рішень щодо фінансово-господарської діяльності [1, 
с. 5]. Метою дослідження є аналіз впливу розвитку інформаційних технологій 
на бухгалтерський облік, вивчення особливостей їх впровадження, 
перспективність реалізації даного напряму удосконалення методики організації 
облікових процедур на підприємстві.  
Інформаційні системи та технології в значній мірі визначають рівень 
розвитку сучасного суспільства. Інформаційні технології дуже ефективно 
вплинули на процеси бухгалтерського обліку. Сьогодні достатньо важко знайти 
когось, хто проводить облік вручну, а саме за допомогою паперу та Найбільш 
показовим проявом впливу технологій на облік є наявність комп'ютерів, 
принтерів, сканерів та факсів у наш час. Окрім виходу у світ нового 
обладнання, бухгалтери також слідкують за оновленнями програмного 
забезпечення. Наприклад, програми для електронних таблиць є дуже 
доцільними, оскільки допомагають проводити розрахунки та звітування. На 





використовувати, що робить їх дуже популярними серед малих підприємств. 
Програмне забезпечення може також допомогти бухгалтерам в їх повсякденній 
роботі: оплата рахунків, запис операцій та звітності. Інтернет відкрив безліч 
дверей і продовжує полегшувати життя у багатьох життєвих ситуаціях, 
особливо в області бухгалтерського обліку, де можна ділитися документами, 
проводити дослідження і т.д.  
Основним напрямком удосконалення бухгалтерського обліку (поруч із 
впровадженням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку й фінансової 
звітності, вдосконаленням регуляторного середовища) є впровадження 
автоматизованих систем на основі інноваційних інформаційних технологіях. Це 
дасть змогу більш повно реалізувати функції управління інформацією, 
контролю та обліку в системі управління підприємством [1, с.5]. 
Автоматизована інформаційна система є поліструктурним об'єктом  і включає 
взаємопов'язану сукупність комплексу апаратно-програмних засобів для 
збирання, передачі і обробки інформації, відповідної інформаційної бази і 
персоналу, який бере участь у обробці, збиранні, передачі і використанні 
інформації [6]. 
Впровадження ІТ доцільно здійснювати, додержуючись чотирьох фаз: 
прийняття рішення про інвестування в ІТ та його перевірка; освоєння ІТ та їх 
адаптування до професійних потреб; керування інформатизацією та її контроль; 
розповсюдження ІТ на інші сфери діяльності на підприємстві. 
Існують певні тенденції у подальшому розвитку обліку й аналізу 
товарообігу: під впливом наростаючої активності використання інформаційних 
технологій в бухгалтерському обліці слід очікувати зменшення ролі бухгалтера 
на користь менеджера й програміста в обліково-аналітичних процесах, що 
ставить під сумнів багаторічні напрацювання фахівців в галузі автоматизації 





Отже, завдяки впровадженню ІТ у бухгалтерський облік спостерігаються 
зростання продуктивності працівників, прискорення процесу звітності, 
можливість створення централізованого бухгалтерського обліку. 
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АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТА 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
Звiтність пiдприємства – це система узагальнюючих та взаємопов’язаних 
показників, яка подається у вигляді різного типу таблиць та текстового 
матеріалу за допомогою яких визначається фінансовий стан, результати 
діяльності підприємств тощо. 
Нарахування і сплата будь-якого виду податку чи збору (обов’язкового 
платежу) припускають здійснення належним чином обліку і розрахунку, 
результати яких відображаються у відповідній формі податкової звітності [1]. 
Податкова звітність характеризує стан зобов’язань підприємства, 
пов’язаних з нарахуванням і сплатою податків та інших обов’язкових платежів. 
Вона подається до органів податкової служби і позабюджетних фондів. 
Податкова звітність класифікується за різними ознаками залежно від 
періодичності, строків подання, рівня спеціалізації, ступеня узагальнення, 
